














ANLAGE: DIE VERSORGUNG DER KRAFTWERKE UND KOKEREIEN MIT STEINKOHLE 
IM JAHR 1977 
Orig.: franz. 
Die in der Anlage behandelten herausragenden Entwicklungen sind: 
I. VERSORGUNG DER KRAFTWERKE 
Trotz des Rückgangs der Erzeugung in den herkömmlichen Wärmekraftwerken ist ein Anstieg von nahezu 8 Mil-
lionen Tonnen gegenüber 1976 zu verzeichnen, der zurückzuführen ist auf: 
— Zuwachs von 3,4 % (+ 3,8 Millionen Tonnen) der Lieferungen an Gemeinschaftskohle, verbunden mit einem be-
deutenden Anstieg des innergemeinschaftlichen Handels von 1,7 Millionen Tonnen in 1976 auf 4,3 Millionen 
Tonnen in 1977 (entsprechend + 2,6 Millionen Tonnen); 
— leichter Anstieg der Einfuhren aus Drittländern, die 21,6 Millionen Tonnen gegenüber 17,8 Millionen des Vor-
jahrs betrugen (entsprechend + 3,8 Millionen Tonnen). 
I I . VERSORGUNG DER KOKEREIEN 
Bedingt durch die Krise in der Eisen- und Stahlindustrie, erneuter Versorgungsrückgang um 12,2 %, sowohl an 
Gemeinschaftskohle als auch an Importkohle, bei der die Mengen zum erstenmal um 9,4 % zurückgingen. 
Orig.: French 
IN ANNEX : SUPPLIES OF HARD COAL TO POWER STATIONS AND COKING PLANTS IN 1977 
The main features, developed in annex, are as follows : 
I. SUPPLIES TO POWER STATIONS 
Growth of nearly 8 million tonnes compared to 1976, despite a decline of production in conventional thermal 
power stations, characterized by : 
— increase of 3,4 % (+ 3,8 million tonnes) of deliveries of coal from EUR 9 with a strong growth in intra-Com-
munity trade from 1,7 for 1976 to 4,3 million tonnes for 1977 (i.e. + 2,6 million tonnes); 
— notable growth of imports from third-party countries reaching 21,6 million tonnes compared to 17,8 million 
for the preceding year (i.e. + 3,8 million tonnes). 
I I . SUPPLIES TO COKING PLANTS 
Owing to the depression in the steel industrie, new decline of 12,2 % of supplies for coal from the Community 
as well as for imported coal, the latter declining for the first time by 9,4 %. 
EN ANNEXE: APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ELECTRIQUES ET DES 
COKERIES EN 1977 
Les faits marquants, développés en annexe, sont les suivants : 
I. APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES ELECTRIQUES 
Augmentation de près de 8 millions de tonnes par rapport à 1976, malgré une baisse de la production des centrales 
thermiques classiques, se caractérisant par : 
— progression de 3,4 % (+ 3,8 millions de tonnes) des livraisons en charbon communautaire avec une nette évo-
lution des échanges intra-communautaires passant de 1,7 en 1976 à 4,3 millions de tonnes en 1977 (soit + 2,6 
millions de tonnes); 
— accroissement sensible des importations en provenance des pays tiers atteignant 21,6 millions de tonnes contre 
17,8 millions l'année précédente (soit+ 3,8 millions de tonnes). 
I I . APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
En raison de la crise sidérurgique, nouvelle régression de 12,2 %de l'approvisionnement tant en charbon commu-
nautaire qu'en charbon importé, ce dernier reculant pour la première fois de 9,4 %. 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für d ie beiden ersten Monate, 5 Wochen für den le tzten Monat eines jeden 
'«¿ua r t a l G ) . 'J 
(1) ­ Die »Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered­
lung's be t r íe be. 
­ Pur die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den »Gesamtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) ­ Die "Bezüge aus EUR­9» Ländern und die »Einfuhren aus dri t ten Ländern" sind den Meldungen der Importeure ent­
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufges te l l t und in der Aussen­hande l s s ta t i s t ik veröf fent l i cht werden. 
­ Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stat ionierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der l a b e l l e n "Einfuhren aus dri t ten Ländern» und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(3) ­ Die «Lieferungen an EUR­9» Länder und die »Ausfuhren in d r i t t e Länder» stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufges te l l t und in der Aussen­hande l s s ta t i s t ik veröf fent l i cht werden, 
­ Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus­ und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, unterschiedl iche Klass i f iz ierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit 
den Bezügen d ieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR­9» Länder können daher kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle »Bezüge aus EUR­9 Ländern ausgewiesen werden. 
(4) ­ Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft» umfassen die Lieferungen an die öffentl ichen und zecheneigenen Elek­
tra Zitatswerke.Pur die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbund­
kraftwerke und für Belgien d ie an d ie "centrales communes industr ie l les" enthalten. 
(5) ­ Bei den »Lieferungen an Kokereien» zählen a l l e Steinkohlenmengen, die bei den Zechen­, Hütten­ und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt werden. 
(6) 
Kokereien abgesetzt werden 
In den »Lieferungen an die Industrie insgesamt» sind die an die übrigen Industriekraft werke (Eigenerzeuger) mit enthalten. 
(7) ­ Bei den «Beständen der Kokereien" werden die der Zechen­, Hütten­ und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
­ Pur die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den »Beständen der Kokereien» eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 for the l a s t month of each quarter). 
(1) ­ 'Total c o l l i e r y stocks· show a l l the quanti t ies of coal held by mines, open­cast s i t e s , central stocking grounds, 
pithead power s ta t ions , pithead coking plants and pithead patent fuel plants . ' 
" f™1"/;"' ? ? n n a n y the Producer stocks e .dst ing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 'Total c o l l i e r y s t o c k s ' . 
(2) ­ The data in the tables 'Supplies from EUR­9' and 'Imports from third­party countries' are based on direct de­
c larat ions of the importers; they may thus d i f f e r from the data supplied by the customs services and published in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . μ w 
­ The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tab les 'Imports from third­party countries' and 'Imports from the USA'. 
(3) ­ The data r e l a t i v e to the tables 'Del iveries to EUR­9' and 'Exports to third­party countries' are based on direct 
declarat ions of exporters. They may thus d i f fer from the data supplied by the customs services and published in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . . 
­ Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, c l a s s i f i c a t i o n di f ferences , e t c . ) the del iveries to a Community country may not coin­
° , î f ï î ^ Ä t h t h e r e c o r d e d supplies of that country. The data for the t o t a l 'Del iveries to EUR­9' may thus 
a l so d i f f e r s l i g h t l y from that of the to ta l 'Supplies from EUR­9'. 
(4) ­ The'Del iveries to power s t a t i o n s ' cover the de l i ver i e s to public and pithead power s ta t ions . Por the Federal 
Republic of Germany the d e l i v e r i e s to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the de l iver ies to the 
centra les communes i n d u s t r i e l l e s are equally included. 
(5) ­ The 'De l iver ies to coking p lants ' covers the sum of the quantit ies delivered to the coke ovensi at pitheads 
in the s t e e l industry and the indépendants. 
(6) ­ In the 'De l iver ies to a l l Industr ies ' the tonnages destined for the production of e l e c t r i c a l energy by industr ia l 
autoproducers are included. w J i'"1UHVrla·1· 
(7) ­ The 'Stocks at coking p lants ' indicate the tonnages stored near to the pithead, s t e e l industry and independant 
coke ovens· 




Pour l e Royaume-Uni toutes l e s données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, se référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier) . 
(1) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour la R.P. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUH-9" et "Importations en provenance des-pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é tab l i e s par l e s s e r -
v i ce s douaniers et publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Les importations d irectes dest inées aux troupes américaines stationnées en R.P. d'Allemagne sont comprises 
dans les chi f fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " et "Importations en provenance des 
Etats-Unis". 
(3) - Les données re la t ives aux tableaux "Livraisons à ELTR-9" et "Exportations vers l e s pays t i e r s " proviennent des 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é tab l i e s par l e s services douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Du f a i t des divergences de relevés à l a sor t ie et à l 'entrée ( d é l a i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l e s l ivraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR-9" 
peuvent donc di f férer légèrement de c e l l e s de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent l e s quantités l i vrées aux centrales é lectr iques des services 
publics et des mines. Pour l a R.P. d'Allemagne, e l l e s comprennent également l e s l ivraisons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, l e s l ivraisons aux centrales communes indus tr i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent l e s quantités l ivrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans les "Livraisons à l'ensemble de l ' industr ie", l e s tonnages dest inés à la production d'énergie é lectrique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent l e s tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
- Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks ex is tants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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MAIN D'OEUVRE ET RENDEMENT 
AU FOND 
-NOUVELLES DEFINITIONS -
tin einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den 
Untertagebereich nicht mehr auf d i e Anzahl der Schichten, sondern auf die Arbeitsze i t , ausgedrückt in 
Stunden, bezogen. Desweiteren umfasst s i e nicht nur die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern a l l e unter 
Tage Beschäftigten, e i n s c h l i e s s l i c h Aufsichtspersonal und im Auftrag Dri t ter arbeitendes Personal. 
Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfasst wie früher nur die Kohlengewinnung im eigentl ichen Sinne. 
To improve comparability between producer countries , underground productivity w i l l no longer be based 
on the number of s h i f t s worked, but on the t o t a l working time expressed in hours. Moreover, i t covers 
not only the number of underground workers but a l l persons employed underground, including o f f i c i a l s and 
persons employed by an outside contractor. The determination of underground productivity covers, as before, 
only coal winning in the s t r i c t sense . 
Pour accroî tre l a oomparabiUté entre pays—producteurs de hou i l l e , le rendement au fond n'est plus désor-
mais rapporté au nombre de postes ouvrés mais à la durée du temps de t rava i l exprimée en heures. 
De p lus , i l ne couvre plus seulement les ouvriers i n s c r i t s au fond mais tout le personnel employé au fond, 
y compris l e personnel de surve i l lance et ce lu i travai l lant sous contrat. La détermination du rendement 
au fond n 'es t e f fectuée , comme auparavant, que pour l e s exploitations minières proprement-dites. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig.t französ. 
DIE VERSORGUNG DER KRAFTWERKE U N D KOKEREIEN MIT STEINKOHLE IM JAHR 1977 
I - VERSORGUNG DER OSFFENTLICHEN ELEKTRIZITÄTSWERKE 
Mit einem Zuwachs von etwa S Millionen Tonnen gegenüber 1976 macht die Versorgung der Elektrizitätswerke 
heute 30 i- des Kohlenmarktes aus. Dei verzeichnete Zuwachs (+6 %), der um so bemerkenswerter ist, als das 
Jahr 1977 in der Elektrizitätswirtschaft durch eine rückläufige Produktion der herkömmlichen Wärmekraftwerke 
gekennzeichnet war — verteilt sich zu gleichen Teilen auf Gemeinschaftskohle und Importkohle aus Drittländern. 
Insbesondere hat sich der innergemeinschaftliche Handel zwischen 1976 und 1977 mit einem Zuwachs von 2,6 Millionen 
Tonnen — grösstenteils Kohle deutschen und britischen Ursprungs, die besonders nach Frankreich und Dänemark ge-
liefert wurde - mehr als verdoppelt. 
Die Importe aus Drittländern haben aufgrund der Nachfrage und des preisgünstigen Angebots erneut deutlich 
zugenommen - sie betragen 21,6 Millionen Tonnen gegenüber 17»8 Millionen Tonnen im Jahr I976 und decken somit 16 % 
des Steinkohlenbedarfs der Kraftwerke. Trotz eines Rückgangs der Importe aus Polen bleibt dieses Land mit Lieferunge] 
von 8,8 Millionen Tonnen im Jahr 1977 - <ias sind 4I % der importierten Kesselkohle — der wichtigste Lieferant der 
Gemeinschaftskraftwerke. Auf der anderen Seite ist eine spürbare Verringerung der Eingänge aus den Vereinigten Staate 
zu verzeichnen, der ein deutlicher Zuwachs der Importe aus Australien und vor allem aus Südafrika gegenübersteht, 
wodurch die rückläufige Entwicklung der Einfuhren aus anderen Ländern mehr als ausgeglichen wird. 
So kamen 1977 rund 30 % der Importe aus Südafrika - I976 waren es nur 14$. 
Somit werden die Elektrizitätswerke gegenwärtig nur noch zu 84 % mit Gemeinschaftskohle versorgt, während 
es 1976 und I975 noch 86 % waren. 
II - VERSORGUNG DER KOKEREIEN 
Die Kohleversorgung der Gemeinschaftskokereien lässt sich nicht von der Eisen- und Stahlkrise loslösen. 
Insgesamt verringerte sich die Abnahme durch Kokereien um 12 %, d.h. von 100 auf 88 Millionen Tonnen, ein Rückgang, 
der sich sowohl bei der Gemeinschaftskohle (- 13 %) als auch bei der Importkohle (- 9 %) auswirkte. Die Vereinigten 
Staaten bleiben trotz eines deutlichen Rückgangs ihrer Lieferungen im Laufe des Jahres 1977 mit 8,6 Millionen Tonnen 
der wichtigste ausländische Kokskohlelieferant der Gemeinschaft. Nur Australien verzeichnet bei seinen Lieferungen 
an die Gemeinschaft einen deutlichen Zuwachs - sein Anteil an den Gesamtimporten beträgt jetzt über 20 %. Dabei ist 
zu erwähnen, dass die Kokereien 95 % Kokskohle und 5 % leicht mischbare Kohle benötigen (einschliesslich Esskohlen 
und 3/4 Fettkohlen). 
Orig.: French 
SUPPLIES OF HARD COAL TO POWER STATIONS A N D COKING PLANTS IN 1977 
I - PUBLIC POWER STATION SUPPLY 
Quantities supplied to power stations increased by almost 8 million tonnes as compared with 1976 and today 
represent 50 % of the coal market. The 6 % increase is all the more remarkable as the year 1977 in the electricity 
sector was marked by a decline in electricity production by conventional thermal stations, and was equally divided 
between Community coal and coal imported from third—party countries. In particular, intra-Community trade more than 
doubled between 1976 and 19771 increasing by 2.6 million tonnes, the main exporters being FR Germany and Britain 
and the main importers Prance and Denmark. 
Because of user requirements and the availability of cheap supplies, imports from third—party countries 
showed a further substantial rise to 21.6 million tonnes, as opposed to I7.8 million tonnes in 1976, covering 16 % 
of the coal requirements of power stations. Despite a drop in imports from Poland, the latter remains the main 
foreign source of supply to Community power stations, its deliveries in 1977 amounting to 8.8 million tonnes or 
41 % of steam coal imports. At the same time deliveries from the United States fell significantly, while .imports 
from Australia and to an even greater extent South Africa considerably increased, more than compensating for the 
reductions in imports from other countries. 
In 1977 almost 30 $6 of imports were thus accounted for by South Africa as opposed to only I4 % in 1976. 
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The net resu l t i s that only 84 % of power s ta t ion requirements are now covered by Community coal as compared 
with 86 56 in 1976 and I975. 
I I - COKING PLANT SUPPLY 
The amount of coal supplied t o Community coking plants i s s t i l l affected by the c r i s i s in the s t e e l industry. 
Total d e l i v e r i e s to coking plants in fact declined by over 12 56, decreasing from 100 to 88 mi l l ion tonnes. Both 
Community coal ( - 13 %) and imported coking coal (— 9 Í-) were affected. The United States , despite a sharp drop in 
i t s d e l i v e r i e s i n 1977f remained the most important foreign supplier of coking coal to the Community at 8.6 mi l l ion 
tonnes. Only Austral ia s i g n i f i c a n t l y increased i t s de l iver i e s to the Community with the resul t that i t s share of 
t o t a l imports now exceeds 20 %. It should be noted that 95 % of the coal supplied to coking plants i s coking coal 
while 5 % i s coal su i table for blending (including L.V. Coking Steam). 
L'APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ELECTRIQUES ET DES COKERIES EN 1977 
I - APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
Avec une augmentation de près de 8 mi l l ions de tonnes par rapport à 1976, l'approvisionnement des centrales 
é lec tr iques représente aujourd'hui 50 % du marché charbonnier. L'accroissement enregistré (+ 6 $ ) , d'autant plus 
notable que l'année 1977 s ' e s t caractérisée sur l e plan de l 'énergie électrique par une baisse de l a production des 
centra les thermiques c las s iques , se répart i t à part égale entre l e charbon communautaire et l e charbon importé à 
part ir des pays t i e r s . En par t i cu l i er , l e s échanges intra—communautaires ont plus que doublé entre 1976 et 1977 
aveo une progression de 2,6 mi l l ions de tonnes dont l a majeure partie est d'origine allemande et britannique à 
des t inat ion en part i cu l i er de l a France e t du Danemark. 
De leur côté , sur l ' impulsion des besoins et de l ' o f f r e à bon marché, l e s importations en provenance des 
pays t i e r s ont à nouveau progressé de façon sens ib le atteignant 21,6 mil l ions de tonnes contre 17,8 mil l ions en 
1976 et couvrant a ins i 16 % de l a demande en houi l l e des centrales . La Pologne, malgré une baisse de ses importations, 
demeure l e fournisseur étranger l e plus important des centrales de l a Communauté avec 8,8 mil l ions de tonnes l i vrés 
en 19771 représentant 4I % du charbon-vapeur importé. En regard, on note une baisse sensible des arrivages en 
provenance des Etats—Unis et a contrario une progression importante des importations originaires d'Australie et 
surtout d'Afrique du Sud qui a plus que compensé l e s diminutions des autres pays. 
Près de 30 % des importations ont été a ins i assurés en 1977 par l'Afrique du Sud contre seulement I4 % 
en 1976. 
I l en ré su l t e qu'à l 'heure actue l le l'approvisionnement des centrales é lectriques n'est plus couvert que 
pour 84 $ par l e charbon communautaire contre 86 % en 1976 e t en 1975« 
I I - APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
L'approvisionnement en charbon des cokeries communautaires res te toujours l i é à l a or ise sidérurgique. 
Les réceptions t o t a l e s des cokeries ont en e f f e t diminué de plus de 12 %, passant de 100 à 88 mil l ions de tonnes 
se répercutant à l a f o i s sur l e charbon communautaire ( - 13 # ) et sur l e charbon à coke importé ( - 9 56). Les 
Etats—Unis, malgré un net recul de leurs fournitures au cours de 1977> restent avec 8,6 mil l ions de tonnes l e 
plus important fournisseur étranger de charbon à coke de l a Communauté. Seul l 'Austral ie a de façon notable 
augmenté ses l i vra i sons à l a Communauté, sa quote-part dans l e s importations t o t a l e s dépassant maintenant l e s 
20 f.. A noter que l'approvisionnement des cokeries se partage entre 95 % en charbon à coke et 5 % en charbon 
facilement mélangeable (y compris l e charbon vapeur 1/2 gras et 3/4 gras ) . 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( t - t ) 
1976 1977 1977/76 
abs. r e l . 
1976/75 
r e l . 
EUR-9 * 
Hard coal from EUR-9 
of which : 
1 — domestic o r ig in 
among which : 
recovered coal 
2 — other Community count r ies 
(intrai-Community t r ade ) 





I re land 
Hard coal from third—party count r ies 





Aus t r a l i a 
Republic of South Africa 
TOTAL SUPPLIES 
Steinkohle aus EUR-9 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
darunter aus : 
Wiedergewinnung 






I r l and 
Steinkohle aus Dr i t t l ändern 



























































































































0 ,8 % 
-
15,9 i 
























+ 3 772 
+ 1 161 
- 218 
+ 2 611 






+ 3 842 





+ 3 703 


















+ 3,4 ·;. 
+ 1,1 'r 
- 7,3 ·,: 
- 17,7 'Λ 
- 17,0 ?, 
- 70,2 ·;. 
+ 21,6 % 
- Ί9,4 V 
- 1,2 % 
- 5,9 ν-
- 4,7 ι· 
+ 4 9 , 9 ■ 
+ 5,9 Ί-
- 1,0 Α 
- 1,1 5 
+ 13,2 V 
+ '4,4 % 
- 18,3 ;. 
- 43,3 % 
+ 9 2 , 2 % 
+ Π,Ο ί 
- 13,6 ;, 
- 5,2 % 
- 3,5 % 
+ 12,3 % 
+ 1,3 % 
+ 10,8 i 
+ 11,4 r 
+ 55,1 ;·: 
- 15,9 /-
+ 29,2 '/ 
+ 27 ,8 % 
+ 64,3 > 
+ 41,6 ;. 
+ 4 ,3 ;. 
+ 2 ,3 Λ 
- 49,o ;. 
+ 14,1 % 
+ 25,8 ). 
- o,5 % 
- 48,0 î 
+ 9,5 °Λ 
+ 31,8 ^ 
+ 32,9 '/> 
+ 23,0 Λ 
+ 3,9 Ά 
- 2,1 ', 
+ 58,8 --;. 
+ 66,7 'Λ 
- 31,2 Α 
- 7,8 % 
- 54,4 % 
- Π , 5 Ά 
+ 8,0 % 
- 74,4 Λ 
+ 23,7 i 
+ 26,0 £ 
* e i n s c h l i e s s l i c h Bergbauverbundkraftwerke/including Bergbauverbundkraftwerke/y compris Bergbauverbundkraftwerke 
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APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( 
1976 
t = t) 
1977 1977/76 




Houille en provenance EUR—9 
soit : 
1 — provenance nationale 
dont : 
produits de récupération 




















































































+ 1 182 
+ 52 
40 












+ 2 799 
+ 4 189 
+ 30,5 * 
+ 1,6 $ 
- 78,4 * 
+ 43,5 % 
- 67,7 * 
- 17,7 i 
+ 1,2* 
- 80,3 * 
+ 38,8 * 
+ 12,6 * 
+ 30,1 % 
+ 13,3 % 
- 37,1 * 
- 42,8 * 
+ 50,0 * 
+ 53,0 * 
- 31,7 * 
- 11,3 JÉ 
+ 88,4.* 
- 39,4 % 
- 5,0 $ 
+ 35,6 % 
ITALIA 
Hard coal from EUR-9 
of which : 
1 — domestic origin 
among which : 
reoovered coal 
2 — other Community countries 






Hard coal from third—party countries 








































































































+ 52,8 * 
+ 21,4* 
+ 52,8 * 
+ 17,1 * 
+ 59,7 * 
+ 17,1 * 
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ELEKTRIZITÄTSWERKE 
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POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t ( 
1976 
t » t ) 
1977 1977/76 
abs. r e l . 
1976/75 
r e l . 
NEDERLAND 
Hard coal from EUR-9 
of which : 
1 — domestic o r i g i n 
among which s 
recovered coal 
2 - other Community coun t r i e s 





I re land 
Hard coal from third—party count r ies 





Aus t r a l i a 













































































+ 60,0 % 
+ 23,5/ ; -
- 53,2 'Λ 
+ 47,1 % 
BELGIQUE 
Houil le en provenance EUR-9 
s o i t : 
1 — provenance na t iona le 
dont : 
p rodui t s de récupéra t ion 






I r lande 






Aus t ra l ie 
































0 ,3 * 
­




















































+ 727 ' 
+ 28,0 % 
+ 25,7 i 
- 15,8 % 
+ 64,0 * 
+ 17,7 % 
+ 53,2 % 
- 15,5 * 
- 90,5 * 
- 41,1 * 
+ 20,8 * 
+ 21,6 * 
+ 2 5 , 5 > 
+ 3 9 , 1 * 
+ 37,5 * 
- 49,9 Á-
- 46,5 * 
- 55,1 % 
+ 6,9 * 
+ 4,1 % 
+ 22,4 * 
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APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1 000 t (1 
1976 
t - t) 
1977 1977/76 




Hard ooal from EUR-9 
of which : 
1 — domestic origin 
among which : 
recovered ooal 
2 — other Community countries 






Hard coal from third—party countries 










































































































+ 1,1 * 
+ 0,9 * 
- 7,3 * 
- 64,1 * 
- 40,0 * 
- 63,2 * 
-
+ 4,6 * 
+ 4,5 * 
+ 85,6 * 
- 69,6 * 
+ 19,1 * 
- 51,6 * 
+ 0,7 * 
DANMARK 
Steinkohle aus EUR-? 
davon aus: 
1 - nationalem Aufkommen 
darunter aus: 
Wi edergewinnung 






















































































































+ 7,7 * 
+ 38,3 * 
- 21,7 * 
+ 90,7 * 
+ 37,2 * 
- 2,6* 
- 44,6 * 
+ 31,7 * 
- 11,0* 
+ 37,6 * 
- 2,4* 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SAMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 













(total hard coal) 




Hard coal from EUR-9 
of which : 
1 — domestic origin 
2 - other Communi ty countries 
(intra-Community trade) 
of which : 




Hard coal from third-party countries 




































































- 10 323 
- 8 499 
- 1 824 




- 1 880 






- 12 205 
- 12,9 * 
- 11,9 * 
- 20,8 % 
- 21,1 * 
- 16,0 * 
+ 73,1 * 
- 9,4 t 
- 18,8 * 
- 6,9 * 
- 11,2 * 
+ 28,9 * 
- 12,2 % 
- 6,3 * 
- 6,6* 
- 7,6 * 
- 5,0 * 
+ 12,8 * 
+ 37,6 * 
- 5,3 * 
- 6,1 * 
- 3,1 * 
BR DEUTSCHLAND 
Steinkohle aus EUR-9 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - sonstigen Gemeinschaftsländern 





Steinkohle aus Drittländern 
































































- 5 888 












- 5 893 
- 14,4 * 
- 14,4 * 
- 11,5 * 
- 11,1 * 
- 5,7 % 
- 79,3 * 
- 14,4 * 
- 8,3* 
- 8,3* 
- 33,3 * 
- 8,2* 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
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APPROVISIONNEMENT DE 
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Houille en provenance EUR—9 
soit : 
1 — provenance nationale 




















































































- 1 657 
- 10,8 * 
- 3,8* 
- 24,7 * 
- 24,7 * 
- 12,0 * 
- 16,2 * 
- 23,5 * 
- 29,2 * 
+ 34,1 * 
- 11,2 * 
- 0,3 * 
- 0,4* 
+ 0,1 * 
+ 10,9 * 
+ 16,2 * 
- 80,9 * 
+ 16,3 * 
+ 2,9 * 
ITALIA 
Hard coal from EUR-9 
of which : 
1 — domestic origin 
2 - other Community countries 
of which : 




Hard coal from third—party countries 





























































































- 9,1 * 
- 9,1 * 
- 9,1 * 
- 2,3 * 
- 4,1 * 
- 15,5 * 
- 20,9 * 
+ 28,7 * 
- 6,2 * 
- 17,1 * 
- 17,1 * 
- 17,1 * 
+ 2,3 * 
+ 12,2 * 
+ 1,1 * 
+ 0,1 * 
- 2,6 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SAMTLICHER 
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SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 













abs . j r e l . 
1976/75 
r e l . 
NEDERLAND 
Steinkohle aus EUR-9 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - sonst igen Gemeinschaftsländern 





Steinkohle aus Dr i t t l ändern 































































































- 18,4 * 
- 18,4 * 
- 19,8 * 
- 7,2 % 
- 23,9 % 
+ 26,2 % 
+ 52,0 % 
- 9,4 * 
- 21,6 * 
- 21,8 * 
+ 3 , 8 * 
+ 12,4 1-
+ 16,3 * 
- 2 ,4 i 
BELGIQUE 
Houil le en provenance d'EUR—9 
so i t : 
1 — provenance na t iona le 
2 - provenance d ' a u t r e s pays d'EUR-9 





Houil le en provenance des pays t i e r s 
dont : 




Aus t ra l ie 






















































































- 12,4 î 
- 2,3 * 
- 32,1 * 
- 3 1 , 8 * 
- 70,0 % 
- 13,1 * 
- 32,6 % 
+ 17,8 % 
- 12,6 % 
- 1,6 * 
- 5,8 * 
+ 8,0 % 
- 44,4 * 
+ 5 3 , 2 % 
- 87,3 * 
+ 10,7 * 
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g r . V+VI 





gr . V+VI 
1977/76 
( t o t a l hard coa l ) 
abs . | r e l . 
1976/75 
r e l . 
UNITED KINGDOM 
Hard coa l from EUR-9 
of which : 
1 — domestic o r i g i n 
2 — other Community coun t r i e s 
of which : 




Hard coal from third—party coun t r i e s 





A u s t r a l i a 



















































































- 11,1 * 
- 11,3 * 
+ 16,1 * 
+ 16,1 * 
- 25,4 * 
- 48,1 * 
+ 96,9 * 
- 5,7 * 
- 12,0 * 
- 4 ,5 * 
- 5,0 * 
+ 81,2 * 
- 1,8 * 
$ 
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